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ABSTRAK 
Ayu Tiara Hapsari. 2016. “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE PICTURE AND PICTURE UNTUK 
MENINGKATKAN MINAT DAN PRESTASI BELAJAR SEJARAH 
PADA SISWA KELAS XI IPS 5 DI SMAN 1 NGEMPLAK BOYOLALI 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016”. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan model 
pembelajaran Picture and Picture serta untuk meningkatkan minat dan 
prestasi siswa dalam pembelajaran sejarah pada siswa kelas XI IPS 5 SMAN 
1 Ngemplak Boyolali. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas XI IPS 5 SMAN 1 Ngemplak Boyolali yang berjumlah 27 siswa. 
Sumber data berasal dari guru, siswa, dan proses pembelajaran. Teknik 
pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, wawancara, dan tes. Uji 
validitas menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi data dan triangulasi 
metode. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan di SMAN 1 Ngemplak Boyolali 
pada siswa kelas XI IPS 5 bahwasannya minat dan prestasi belajar siswa pada 
pelajaran sejarah masih terbilang rendah terlihat dari tindakan prasiklus 
dengan persentase minat belajar 66,22% dan prestasi belajar 55,56% dari 
jumlah siswa 27 orang hal tersebut masih berada dibawah rata-rata. Pada tahap 
siklus I minat belajar siswa kelas XI IPS 5 pada pelajaran sejarah sudah 
menunjukkan peningkatan yang berbeda dibandingkan sebelum 
dilaksanakannya tindakan siklus I dengan persentase 73,85% begitu pula 
dengan prestasi belajar siswa yang menunjukkan peningkatan dengan 
persentase 66,67%. Pada tahap siklus II minat belajar meningkat menjadi 
81,37% dan prestasi belajar siswa kelas XI IPS 5 semakin meningkat lebih 
baik lagi menjadi 81,48% dengan hasil angket dan tes yang sama dari seluruh 
siswa kelas XI IPS 5 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini bisa dikatakan 
berhasil karena sudah melebihi dari indikator ketercapaian yang ditentukan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 
simpulan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Picture and 
Picture dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar sejarah siswa kelas XI 
IPS 5 SMAN 1 Ngemplak Boyolali. 
 
Kata kunci : Model Pembelajaran Picture And Picture, Minat dan Prestasi 
Belajar Sejarah, Pembelajaran Sejarah 
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ABSTRACT 
Ayu Tiara Hapsari. 2016. THE USE COOPERATIVE LEARNING MODEL 
TYPE PICTURE AND PICTURE TO INCREASE INTEREST AND 
ACHIEVEMENT IN THE HISTORY OF CLASS XI IPS 5 IN SMAN 1 
NGEMPLAK BOYOLALI LESSONS YEAR 2015-2016. Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education. University March Surakarta. July 2016. 
The purpose of this study was to determine the role of learning model 
Picture and Picture as well as to encourage and increase student achievement in 
the teaching of history in class XI IPS SMAN 5 1 Ngemplak Boyolali. 
This research is a classroom action research (CAR). The research was 
conducted in two cycles with each cycle consisting of planning, action, 
observation, and reflection. The subjects were students of class XI IPS SMAN 1 
Ngemplak Boyolali 5 totaling 27 students. The data source comes from teachers, 
students, and the learning process. Data collection techniques implemented using 
observation, interview and test. Test the validity of using the technique of 
triangulation is a triangulation of data and triangulation methods. Analysis of data 
using qualitative descriptive analysis techniques. 
The results of the research that has been done in SMAN 1 Boyolali 
Ngemplak in class XI IPS 5 bahwasannya interest and student achievement in 
history lessons is still fairly low according to pre cycle action with  the percentage 
of 66,22% interest in learning and learning achievement 55,56% of the total 
number of students 27 people it is below the average. At this stage of the first 
cycle of student interest in class XI IPS 5 on the lessons of history have shown 
distinct improvement compared to before the implementation cycle I with 
percentage of 73.85% as well as student achievement that shows an increase in the 
percentage of 66,67%. At this stage of the second cycle learning 81,37% and 
student achievement class XI IPS 5 increasingly better again to 81.48% with the 
results of the questionnaire and the same tests of all students in grade XI IPS 5 
showed good results. It is successful because it exceeds the indicators of 
achievement are determined. 
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that 
the application of cooperative learning model Picture and Picture can both 
increase interest and achievement of learning the history of class XI IPS SMAN 5 
1 Ngemplak Boyolali. 
 
Keywords :  Picture And Picture Learning Model, Teaching History, Student 
Learning Interests 
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